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1. Naast lexicale competitie en spreiding van activatie bestaat er een derde 
contexteffect in woordproductietaken, namelijk “message congruency” 
(dit proefschrift). 
 
2. Een contextstimulus die “message congruent” is, kan het proces van 
conceptualiseren zodanig versnellen dat het effect van lexicale 
interferentie gecompenseerd wordt (dit proefschrift). 
 
3. De facilitatie van woordproductie door “message congruency” kan niet 
verklaard worden door middel van de semantisch gedreven spreidende 
activatie op het conceptuele niveau (dit proefschrift). 
 
4. Verklaringen voor het semantische contexteffect in 
woordcategorisatietaken vereisen geen beperking van het competitieve 
karakter van lexicale selectie; lexicale representaties kunnen altijd met 
elkaar in competitie gaan (dit proefschrift). 
 
5. Bij het benoemen van een afbeelding op een door de instructie bepaald 
niveau van categorisatie is het categorieniveau van een contextwoord 
bepalend voor de polariteit van het semantische contexteffect (Mädebach, 
Hantsch, & Jescheniak, 2007). Dit verschijnsel ondersteunt de “message 
congruency hypothesis.” 
 
6. Fonologische facilitatie door contextafbeeldingen (Navarrete & Costa, 
2005), bewijst niet dat geactiveerde concepten altijd en automatisch de 
bijbehorende namen activeren (“full cascading”; Kuipers & La Heij, ter 
publicatie aangeboden). 
 
7. In tegenstelling tot volwassenen hebben kinderen last van de 
benoembaarheid van een afbeelding als zij daarvan de kleur moeten 
benoemen. Dit duidt op een nog niet uitontwikkelde executive controle bij 
kinderen (La Heij, Boelens & Kuipers, in voorbereiding). 
 
8. De “response exclusion hypothesis” van Mahon et al. (2007), waarin 
wordt aangenomen dat het semantische interferentie-effect aangrijpt op 
het verbale responsstadium, biedt geen verklaring voor de interactie 
tussen fonologische facilitatie en semantische interferentie (La Heij, 
Kuipers & Starreveld, 2006).     
 
9. Door hun strategische ligging en hinderlijke functie kunnen de Caps 
Lock- and de Insert-knoppen beter van het toetsenbord verwijderd worden 
voordat men aan het schrijven van een een proefschrift begint.  
 
10. Gezien de frequente communicatieproblemen tussen mannen en vrouwen 
is het verwonderlijk dat heterosexuele huwelijken tussen partners met 
verschillende taalachtergronden stand kunnen houden.  
